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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, 
BUDAYA ORGANISASIONAL,  DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 
KINERJA GURU TAMAN KANAK-KANAK DI  YAYASAN YOHANES 
GABRIEL 
 DI SURABAYA 
  
Pendidikan merupakan pondasi kehidupan bernegara, pendidikan 
mempunyai kunci yang strategis dalam memajukan sebuah bangsa. Anak usia dini 
merupakan generasi penerus bangsa. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 
mendasari pendidikan ke jenjang selanjutnya, Penelitian ini menggunakan tiga 
variabel bebas antara lain: Gaya kepemimpinan transformasional (X1), Budaya 
organisasional (X2), Motivasi kerja (X3) dan satu variabel terikat yaitu  Kinerja 
guru (Y).  Populasinya adalah guru dari 11 Sekolah Taman Kanak-kanak Yayasan 
Yohanes Gabriel di Surabaya, berjumlah 46 orang dengan penelitian sensus 
karena semua dijadikan responden. 
Penelitian ini diolah dengan bantuan program SPSS 17,0. Dimaksudkan 
untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya 
organisasional, dan motivasi kerja  terhadap kinerja guru  Taman Kanak-kanak 
Yayasan Yohanes Gabriel di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan tidak 
terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru 
mungkin dengan gaya kepemimpinan transaksional atau faktor lain yang bisa 
meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini juga menyatakan bahwa budaya 
organisasional tidak berpengaruh  terhadap kinerja guru, hal ini karena para guru 
memang senang dengan pekerjaannya sebagai guru Taman Kanak-kanak atau  
faktor lain yang tidak diteliti yang bisa meningkatkan kinerja guru. Untuk 
motivasi kerja dalam penelitian ini  terdapat pengaruh positif yang signifikan 
terhadap kinerja guru sehingga motivasi kerja perlu ditingkatkan agar kinerja juga 
lebih meningkat dan bisa meningkatkan mutu pendidikan untuk anak usia dini. 
 
 
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasional, 












EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE, 
ORGANIZATIONAL CULTURE, AND MOTIVATION WORK ON THE 
PERFORMANCE OF KINDERGARTEN TEACHERS FOUNDATION JOHN 
GABRIEL IN SURABAYA 
 
Education is the foundation of life of the state, education has a strategic 
key in advancing a nation. Early childhood is the next generation. Early 
childhood education (ECD) underlying their education to the next level, this 
research uses three variables are: Style transformational leadership (X1), 
organizational culture (X2), Motivation (X3) and the dependent variable is the 
performance of teachers (Y) , Its population is 11 school teachers from 
kindergarten Foundation John Gabriel in Surabaya, totaling 46 people with the 
census because of all the research as respondents.  
This study was processed with SPSS 17.0. Intended to test the effect of 
transformational leadership, organizational culture, and motivation to work on 
teacher performance kindergarten Foundation John Gabriel in Surabaya. Results 
showed no effect of transformational leadership style on teacher performance 
possible with transactional leadership style or other factors that could improve 
the performance of teachers. The study also states that the organizational culture 
does not affect the performance of teachers, it is because the teachers are happy 
with his job as a kindergarten teacher or other factors not examined that could 
improve the performance of teachers. For motivation to work in this study there is 
a significant positive effect on the performance of teachers that work motivation 
needs to be improved in order to further increase performance and can also 
improve the quality of education for early childhood. 
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